











     
                           
通天犀* 精忠  齐国乱  乐毅伐齐  盘河  郑恩吃瓜  蝴蝶杯* 玛瑙环  龙门
山  龙凤灯   锦绣图  薛家将*  隐灵山  双报捷  鞭打芦花  窦线娘  老
君堂  师师府  刀劈韩天化  下教场  九连珠  大报仇  三战吕布  五雷阵  
文玉带  炎驹卖水  日月图*丹阳关  司马逼宫    红逼宫（定中原、姜维
推碑） 平魏国  永寿簪  甘露寺*  出祁山*  血手印（大祭桩） 血诏带（白
逼宫） 
    如意缘  百官图  伐楚国  出棠邑（伍员拆书） 百花诗  收殷郊殷洪  
收红孩  佛爷收猴（安天会） 沙陀国  畲塘关  升仙桥（文君听琴）  昊天
塔  抽渔税（庆顶珠* 、打渔杀家） 征南蛮  取汉中  葭萌关*  取四郡  凤
还巢（风筝误）  柴桑吊孝  烈火旗*  破渑池  破方腊  师师府  祁州会
（燕青打擂） 烟火墩  梵王宫*  白水滩*  收子都  梅降雪画  富贵图  单
刀赴会  无底洞  阳河摘印  瑞云亭  翡翠镯  精忠  碧天露  翠云策  汉阳
院  宁武关  乐毅伐齐  蝴蝶杯  盘河  龙门山 
山西运城锣鼓杂戏的抄本有： 
    单枪赴会 长阪坡  伐西歧  白良关*  铜雀台  三访茅庐  六出歧山  扫
秦  落凤坡  涪水关  失街亭*  打登州  取四郡 
这些活动于社赛仪式性演出的剧目与皮黄的关系可以一目了然。现将上海











    1989 年 11 月 8 日，我曾赴湖南常德访问常德汉剧老艺人龚清金（时年 71








   （唱） 志气昂昂投九霄，白龙马上逞英豪，手执一把青铜剑，斩妖不差半
分毫。 
   （白）吾乃，赵王三太子。玉皇见吾神通广大，封吾为妙道罗卜真君。上
半年 
        打马天空玩耍，下半年下凡催讨良愿。吾神登台许久。只见功曹来
矣。 
    然后出天地二将，催讨良愿。即催许愿者届时还愿。《请下马》的唱词
如： 
  一通鼓惊天动地，二通鼓天门大开， 
三通鼓三元三品，四通鼓四大金刚， 
五通鼓五通五显，  六通鼓六丁六甲。 
七通鼓七仙姊妹，八通鼓八大金刚。 








































（图 1）       仪式性戏剧与观赏性戏剧关系图 
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（图 2 ）四川广元提阳戏表演者进出场的两门“耳幛”上所画“了愿仙官”与“催愿使者”。 




  （图 3 ）湖南辰河高腔所演目连戏掌鼓者位于上场门。此所谓“鼓门道”。  


















    ② 安徽贵池、青阳间盛行目连戏，长垄汪、凤岭刘、老屋唐、楼华姚、双龙汪、殷村姚、老屋董、
花园巩五十年前皆有半职业斑社。至今长垄汪尚能演唱。这班社在秋收后，与附近的庙宇合作，为各宗
族打目连清醮和演唱目连戏。也与外地戏班合作唱平台（皮黄）。 
    ③安徽贵池演出傩戏的村庄如楼华姚、花园巩、荡里姚民国二十年左右皆有提线木偶的半职业班
社，演出剧目有《薛荣》《苏秦》《燕青卖线》等。港口胡至今尚存供奉木偶的老郎庙。 
    ④ 贾公彦疏云：“郑《目录》云：‘虞，安也。士既葬，父母迎精而返日中，祭之于殡宫以安
之。’又云：“郑注‘丧服’小记云：‘虞于寝，祔于祖庙’是也。”（黄侃经文句读《仪礼注疏》，
上海古籍，1990，页 492 ） 















    ⑦贵池傩戏的戏台上用纸扎灯彩，形似神龛。内燃灯烛。戏台前有高灯、宫灯等多种灯彩。源溪曹
村还用灯 24 枚扎成伞状，在社树下抢灯以求子嗣。 











    ⑩ 引自于培杰、张荣明：《艺术鉴赏》（华东师范大学出版社，1997 年 6 月，上海） 
      俱见《优语录》（《王国维戏曲论文集》，中国戏剧出版社，1957 年） 
      《东坡志林》卷三：“余来黄州，闻光黄人二三月皆群聚讴歌，其词固不可解，而其言也不中
律吕，但宛转其声，高下往返，如鸡鸣唱耳。” 
      引自吴声：《试谈侗傩源流及其原始观念》一文。（《傩戏，中国戏曲之活化石》，页 123 ，
黄山书社，合肥，1992） 
      乾隆三十九年春台班戏目名《摩天岭》。 
      乾隆三十九年春台班戏目名《日月、同春》。 
      乾隆三十九年春台班戏目名《搜宫》。 
      乾隆三十九年春台班戏目名《文昭关》。 
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